











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































河川名 基準地㌧‘工 基本高水のピーク流111 ダムによる調節流量 河道への配分流量
淀　川 枚　　力 1ス000 5，00　0 12，000
猪名川 小　　　戸 5，500 1，200 2，500










































































宇治月 780 780780 900P，360 1，200Q500
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S5現在 340，0001，450，000 280，000 2，070，000
50　年 620，0001，890，000 360ρ00 2，860，000
55　年 890，0002．570刀00 450，000 3，910，000






















































水域名 出荷額i億円） 事業数@（個所） 統計区域
琵琶湖水域 1，202 1，837 京都市全域、滋賀県全域
宇治lll〃 104 179 宇治市、綴喜郡、久世郡
桂　川〃 97 67 亀岡市、乙訓郡
木津川　〃 48 363 相楽郡
淀川本川〃 6，370 5，579 神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、
蜊纒{下27市11町
猪名川〃 226 251 池田市、伊丹市、川西市




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地区名 スポット数 　　　」Tンカレ数 地区名 スポット数 サンプル数
大阪市内 240 4・800 枚方市 20 400
西淀川 30 600 高槻市 20 400
福　島 30 鍋 島本町 16 320
生　　野 30 600 摂津市 25 500
此　花 13 260 守口市 13 260
大　淀 8 160 寝屋川市 12 240
都　　島 16 320 京都市内 80 1・600
旭 20 400 南　区 10 200
東淀川 24 480 伏見区 13 260
東 2 40 下京区 10 200
西 2 40 東山区 5 loo
南 2 40 中京区 5 100
北 2 40 上京区 9 180
天王寺 2 40 左京区 14 ⑳
阿倍野 6 120 北　区 14 280
浪　速 2 40 小　計 186 4，400
西　　成 8 160 宇治市 50 1，000
城　　東 9 80 八幡町 10 200
東　成 4 180 尼崎市 30 600
東住吉 13 諭 伊丹市 20 400
住　　吉 10 200 三田市 7 600
港 4 80 小　計 117 2，800
大　　正 3 60
小　計 240 4，800 合　計 543 12・000
一一@119一
表3－4－3性別





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































p10－6 無　回　答 知っている 知っていない 合　　　計





























p10－3 無　回　答 知っている 知らない 合　　計
































plo－6 無　回　答 賛　　　成 反　　対 合　　　計




























単純集計 加重集計回　答 サンプル ％ サンプル ％
1．非常によく受けていると思う 44462 1，96268
2．まあまあ受けていると思う 25035 87030
3受けていないと思う 12 2 32 1








単純集計 加重集計回　　　　答 サンプル ％ サンプル ％
L大何川は大、小何川は殆んどない 59084 227086
2大何川も小河川も変りない 78 ll 28611




単純集計 加重集計　　　　　　　　　　　「「?@ 　答 『・・Tンプル ％ サンプル ％
　　　　　　　　　　一A　一一一一k河川の内部 8 1 12 1
一2．何川から河幅の数倍離れた地域 　－@30143 949 42
3かなり広い範囲にむよぶ 378 54 1，274 56




回　　　答 サンプル ％ サンプル ％
L流靖水質ともに関係あり 334 48 1，190 51
2流賦のみ、水質は無関係 330 47 1，似52 45
3水質のみ、流量は無関係 4 1 14 1
4．流iTi：、水質ともに無関係 18 3 48 2





単純集計 加重集計回　　　答 サンプル ％ サンプル ％
L良い影響を与えている 204 29 856 36
2どちらかといえば」良い 349 50 1，105 46
3どちらでもない 87 12 275 12
4．どちらかといえば悪い 29 4 93 4
5悪　　い 3 0 7 0





回　　　答 ンプル ％ サンプル ％
L良い影響は明らかで
@構も実証 185 26 771731
2機構は明らかでない
@が良い影響がある 459 64 1，565 62
3良いとは思えないが破
?ｵたら悪影響がある 40 6 130 5
4良い影響も悪い影響も
@与えていない 3 0 9 0
5．悪い影響を与えている 1 0 1 0










種　　　　類 プランクトン 藻類 底生生物 魚類 昆虫 植物 鳥類 小動物 種1
ﾞ
藻類 底生’主物 魚類 昆虫 植物 鳥類 小動物
サン
vル 63 2731 42 35 31ll875
昌れ5
サン
vル3369 73 96 87 91248171
れない
％ 9 4 4 6 5 4 17 11 ％ lO 5 5 7 6 7 18 13
サ’
vノ
386316 207186227187 168176 サンvル7840411354455355340332
一年以内
％ 54 4429 26 32 26 24 25
享以内




％ 20 3038 36 35 32 24 24
％
1930 39 36 35 3424 24
藷 サン
vノ 32 5778 96 8410490105
五年以内 サン
vノ 64117146190166196160203
％ 4 8 11 13 12 15 1315 ％ 5 9 ll M 12 1’4 12 15
走叩以内 サン
vル14 1737 44 24 57 54 59
サン
vル2023 69 96 48111104113
十年以内
％ 2 2 5 6 3 8 8 8 ％ 1 2 5 7 4 8 8 8
＋庫以上 サン
vル 5 8 16 13 15 31 34 48 1サンvル1518 34 25 33 57 68 92
％ 1 1 2 2 2 4 5 7 ％ 1 1 2 2 2 4 5 7
回復しない サン
vル 5 5 6 4 2 5 6 6
蓼い
サン
vル 9 9 1210 611 16 12
％
1 1 1 1 0 1 1 1 ％ 1 1 1 1 0 1 1 1
聾 サン
vル67 6769 71 73 66 72 73
璽 サン
vル8385 87 95 97 82102107














vル 3018 19 12263799 74




％ 杖 3521 15 2524 2220
三年以内 サン
vル 1864259240245216171 83
％ 2234 36343430 24 26
サン
vル 6983136 168130 129105122
五年以内
％ 10 121974 18 18 15 17
十年以内 サン
vル 1625427041536767
％ 2 4 6 10 6 7 9 9
十年以上 サン
vル 8 10 1321 12 31 3144
％ 1 1 2 3 2 4 4 6
回復しない
サン
vル 9 10 11
17 4 5 7 8




％ 11 10 11 11 11 10 11 11
加重集計
種類 藻類 底生生物 魚類 昆虫 植物 鳥類 小動物
サノ
uル 8056 61 325691 21364損な揩ｳれい










％ 9 12 21 23 18 19 14 18
十年以内 サン
vル 243566128678111398
％ 2 3 5 10 5 6 9 8
十年以上 サン
vル 16 18234320635980
％ 1 1 2 3 2 5 5 6
回復しない
サン
vル 15 16 19 33 10 11 15 14
％ 1 1 1 3 1 1 1 1
無回答 サン
vル10296110118 10988107111










　　　回　　　　　　　答一　　－1－一一－　一一一1一吟吟　一一　　一 サンノ゜ル ％ 　　　oTンプル ％
1．　良いlf［iが多かった 314 44 1，330 47
2．　良い山に悪い1印力伺じくらいだ　，た　　　　　　　　　　　　　　　一一『・一一一 140 20 520 18
3．　　一・杉聾｛1（　‘「えオよV、 210 28 739 26
4．　悪い1面が多かった 50 7 218 8
　　　　　　　　　　　　　「一一・　．　一｝O◆　無　　　　回　　　　答 7 1 7 0










回　　　　　答 サンプル ％ サンプル ％
1．　良い面が多い 238 33 1，002 36
2．　良い面悪い面同じくらいだった。 154 22 588 21
己　一概に言えない 273 38 1，013 6
4．悪い面が多い 41 6 167 6










回　　　　　　　答 サンプル ％ サンプノ ％
1．スホーソ施設を作り、人工公園とする 90 13 36813
2芝を植え危険物を取扱いて遊び場に 314441，23643
3現状を維持、散歩か可能は程度 285401，16941
4．現状のままいっさい人工の手を加えない 12 2 50 2





・一@　　　回　　　　　　　答 サンフフレ ％ サンフフレ ％
L取水時☆と同水質に戻して排水すべき 26337 1，10140
2現状の維持用水で稀釈できる程度 41558 1，55956
a必要なら現状の維持用水を増やす 25 4 89 3









　　　　一?@　　　　答 サンプル ％ サンプル ％
1．　7k泳ができる程度 138 19 594 21
　　　　・　Q　アユが怯む程度 201 28 799 29
丁　コイ．フナが棲む程度 356 501，344 48
4．　悪臭が発生しない程度 11 2 27 1
　　　　　　　一一T　いくらきたなくてもよい 0 0 0 0





回　　　　　答 サンプル ％ サンフソレ ％
L　賛　　　　　取 516 72 2，038 74
2　反　　　　　対 168 24 672 24












回　　　　　答 サンプル ％ サンプル ％
1．制限するべきだ 154 22 546 22
2　制限するべきでない 538 761，882 77












回　　　　　答 サンプル ％ サンプル ％
1．　地方へ分散させるべきだ 363 671，235 7え
2　大都市化はやむを得ない 159 30 461 27










回　　　　　答 サンプル ％ サンプル ％
1．　積極的に導水するべきである。 78 49 242 49
2　自己流域内でバランスすべきだ 75 47 241 49





回　　　　　答 サンプル ％ サンプル ％
1．　海水の淡水化を積極的にやるべき 7 9 25 9
2　再利用を積極的に行なうべき 67 89 24190




回　　　　　答 サンプル サンプル ％
1．用途に応じてうまく使いわける 66 88 22690
2　再利用水は気持わるがって使わない 9 12 25 10






回　　　　　　　　答 サンプル ％ サンプル ％
Lあらゆる場合に優先順位はある 568 80 2，262 85
2．時と場合により順位はかわる 91 13 283 11
3．両　者　は　対　等　で　あ　る 43 6 113 4
0．無　　　　　　回　　　　　　答 10 1 14 1








回　　　答 サンプル ％ サンプル ％
1．水道用水が優先する 565 99 2β95 100
2．工業用水が優先する 〕 0 3 o
0．無　　　　回　　　答 2 0 6 0








期 一一 一場 一三場
週 ケ ケ
間 月 月
間 の合 の合 の台
制
103050 10 3050 10 3050
i恨
















と水用 ％ 2829 17302919 272620
どいが サ
ンちえ優 プ 41 14 8 3810 1435 14 17
らば先 ’レ
か工使
と水用 ％ 6 2 1 6 2 2 5 2 3
工優 サン
先 12 2 0 5 0 1 6 2 4
水 ノレ
使
が用 ％ 2 0 0 1 0 0 1 0 1
期 一場 一場 三場
週 ケ ケ
間 月 月
間 の合 の合 の合
制
10 30 50 10 30 m 10 30 50




プ 1702732田 2002042田 189250 193
回 ノレ
答 ％ 8 13 11 1010 11 10 13 10
上優
サノ
先 プ 1165114614510促117612981117 1211 1270
水 ル使





と水弔 ％ 28 28 17 31 28 20 26 25 20
どいが サ
ちえ優 ンブ 103 32 20 田 24 孤 81 38 41
らば先 ル
・工使
と水用 ％ 5 2 1 4 1 2 4 2 2
L優 サン
先 フ’ 26 4 0 9 0 3 14 6 12
水 ’レ
使















回 サンプル ％ サンプル ％
L　知っている 418 59 1β22 65
2．　知らない 290 41 858 34
0．　無　回 4 1 8 0
合　　計 712 100 2488 100
10－2　河道堀削工事に反対する意見があることを知っていますかo
単純集計 加重集計
回　　答 サンプル ％ サンプル ％
L　知っている 289 41 1ρ83 47
2．　知らない 418 59 1216 53
0．無　回　答 5 1 7 0








回　　　　　答 サンプル ％ サンプル ％
1，　A　　に　　賛　　成 237 33 1，013 38
2．　どちらかといえぱA 278 39 956 36
3，　どちらかといえばB 126 18 434 16
4．　B　　に　　賛　　成 52 7 216 8
0．　無　　　回　　　答 19 3 33 1








回　　答 サンゾル ％ サンプル ％
L　知っている 448 63 1746 71
2．　知らない 255 36 707 29
0．　無　回　答 9 1 13 1







回　　答 サンプル ％ サンプル ％
1．　知っている 467 66 1β45 75
2．　知らない 236 33 598 24
0．　無　回　答 9 】 13 ▲







単純集計 単純集計回　　　　　答 サンプル ％ サンプル ％
1．　A　　に　　賛　　成 237 33 921 38
2．　どちらかといえばA 273 38 867 36
3．　どちらかといえばB 141 20 417 17
4．　B　　に　　賛　　成 46 6 174 7
α　無　　　回　　　答 15 2 19 1








回　　　　答 サンプル ％ サンプル ％
1．　少なかったと思う 57 8 68 3
2．　妥当だと思う 484 68 1598 76
3，　多かったと思う 152 21 394 19
0．無　　　回　　　答 19 3 55 3




回　　　　　答 サンプル ％ サンプル ％
1．　積極的に推進すべきだ 28 4 38 1
2．　いまのままでよい 593 83 2，285 90
3．　むしろ減らすべきだ 84 12 210 8
0．　無　　　回　　　答 7 1 17 1















番　号 6 1 2 8 7 5 4 3 無回答
位 サンフル 257143116 10838 9 5 4 31
％ 36 20 16 15 5 1 1 1 4
番　号 2 6 1 8 7 5 3 4 無回答二位
サンプル 163147136 10059 38 18 17 34
％ 23 21 19 14 9 5 3 2 5
番　号 2 6 8 1 7 5 3 4 無回答三位
サンプル 184105 95 91 83 57 42 20 35
％ 26 15 13 13 12 8 6 3 5
番　号 2 1 8 3 5 6 7 4 無回答四位
サンフル 122107 9783 77 76 74 35 41
％ 17 15 14 12 lI 11 10 5 6
番　号 5 3 8 1 7 4 2 6 無回答五位
サンクル 129 103 10392 75 61 58 42 49



















































































最　小 最　大 河　状 最　小 最　大 河　状
河川名 地　点 流　量 流　量 河川名 地点 流　量 流　量〆／sec〃～ン／sec係　数 雇／sec 〆／sec係　数
本邦河川 外国河川
北上川 登　米 25 6，500260 ロ　ア　ル ブリアール 35 9，118261
最上川 高　屋 44 6，060138 ガロンヌ トウ㌃Lズ 36 6，000167
阿賀野川 馬　下 79 8，930113 ソ　ー　ヌ シャ　ロン 40 3，000 75
信濃川 小千谷 140 9，184 66 セ　イ　ヌ パ　リ　ー 48 1，652 34
利根川 栗　橋 20 10，690535 ネッヵ一 ハイ司レ 28 41818172
荒　　川 川　口 28 ス000250 エ　ル　ベ アルトレンvルグ 154 3，600 23
富士川 鰍　沢 14 5，600400 ウェーゼル パーデン 73 4，600 63
天竜川 鹿　島 97 11，130114 ラ　イ　ン ケ　ル　ン 66010，000 16
木曾川 犬　山 68 14，000206 ドナ　ウ ノイフソレグ 125 2，100 17
淀　　川 枚　方 83 8，650104 オハイオ ピッツtンレグ 33 12，000364
紀の川 岩　出 14 τ748553 ミズリー カンサス 27720，83075
吉野川 河　口 67 15，000224ミシシッピ ミネソタ 28 3，325119













舗 〆／sec／u 煽 ㎡／sec偏
本邦河川 吉野川 河　　口 3，652175004．79
北上川 登　米 7，8699，000｜．14 渡　　川 河口（下田） 2，270 14，0006．17
最上川 河口（測D τ040 9，0001．28仁淀川 河口仁西） 1，53013，500 8．82
阿賀野川 河　　口 770713，000169築後川 河　　口 2，8608，5002．98
信濃川 小千谷 12，0879，0000．74 ヨーロツノく
利根川 銚　子 15，8458，5000．54 オーデル 二一ヴヲレOリーッェン 110，0003，2600，029
荒　　川 河　口 2，94014，8005．03 エ　　ル　ベ ア砂力。グ 134，9443，600 0，027
富士川 河　口 3，570 9，8002．74 ウェーデツレ パーデン 37，9004，6000，121
天竜川 河　口 5，09519，0003．73 ネッカー ”イデケルグ 13，965生8000，345
木曾川 犬　山 5，27516，0003．03 ラ　イ　ン ケ　ル　ン 144，612 10，0000， 71





























































































































































































































基準地点 超過確率 要調節量（㎡／sec） （㎡／sec） （〃／sec）
枚　　　　方 1／200 17，000 12，0005，000
天　　ケ　瀬 1／150 2，800 1，200 1，600
加　　　　茂 1／150 15，500 6，100 9，400
羽　　束　　師 1／150 7，200 5，100 2，100
家　　　　野 1／100 5，000 3，800 1，200
島　　ケ　原 1／100 5，800 4，500 1，300















































































































































左　　　岸 右　　　岸 合　　計 浸水率 頻　　度
尻／s
T00 　綱Q，037 　届Q，000 　uS，037 　％R2 回／年
750 3，119 3，397 6，516 54 6
L200 3，713 4，292 8，00567 3～4















































　　　　ｼ A 画脚X位o◆！鋭2∫ く 一
A、9











































年　　次 月　日 最高水位 最大流量 参　　　　　　　　　　考
㎝ 屍／sec
明治18 7　　2 551 ※4，280枚方及び天野川堤決壊のため左岸一帯大阪
市街地まで大災害
29 9、　8 548 ※4，240広瀬、鳥飼及右支川にて破壊、右岸一帯の
大氾濫
36 7　　9 508 3，950右岸諸支川に破堤続出
大正　6 10．　1 558 4，620右支川芥川及び大塚堤決潰により府下右岸
一帯に大災害
7 9．24 536 4，320芥川左岸堤決潰のため高槻一帯の氾濫
10 9．26 544 4，400特に被害なし
昭和13 7　　5 498 4，000洪水の継続時間が永く、堤防法面崩壊、漏
水が著しかった
19 10．　8 567 4，970特に被害なし
28 9．25 697 ※7800宇治川向島堤、芥川、松尾川決壊、氾濫な
ければ8，650〆／s
34 8．14 650 6，800宇治川、本川で漏水、裏法崩れ各所に発生
34 9．27 669 7　200名張川右岸堤の破堤、本川は特に被害なし
36 10．28 695 7　800本川各所に漏水、表法の洗掘












































（12）111 （26）398 （7）4 （15）
P51

















































































































































































































































































































































無　回　　答 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6






























大阪市 枚方市 高槻市 島本町 摂津市 守ロ市 寝序川 京都市 宇治市 八幡町 尼崎市 伊丹市 三田市 言†
1今までに被宵に 1，069 79 75 104 108 50 39 693 230 104 212 142 112：～．017
あったことがな （N）） （35） （55） （43） （61） （68） （53） （53） （41） （35） （62） （54） （37） （49）
いから
2淀川に洪水が起 2・18 11 12 33 24 6 18 171 21 18 35 18 11 626
るとは考えられ （12） （5） （9） （14） （13） （8） （24） （13） （4） （6） （10） （7） （・1） （10）
ないから
3高い所に住んで 277 116 28 57 9 3 1 204 212 124 14 51 1501，246
いるから （13） （51） （21） （23） （5） （4） （1） （16） （38） （42） （4） （20） （49） （20）
4堤防・ダム等の 401 17 17 42 25 14 13 194 95 46 36 12 5 917
施設が整備され （19） （8） （13） （17） （14） （19） （18） （15） （17） （15） （11） （5） （2） （15）
ているから
5そ　　の　　他 Io9 3 4 8 12 1 3 44 7 6 44 38 26 305
（5） （1） （3） （3） （7） （1） （4） （3） （1） （2） （13） （15） （9） （5）
一一一｝「 A一 A
酎 2，104 226 136 244 178 74 74 1，306 565 298 341 261 3046，111








































































































































































































































床下浸水 床上浸水 家屋半壊 家屋全壌ｩ流　失 人命損傷 無回答 合　　計
1．全く感じない 6　（3） 27　（2） 3（3） 0　（0） 0（0） 791（9）882（7）
2．感　じな　い 346（19）162（13λ 16（16） 4（31） 1（33）3143（36）3672（31）
3．どちらとも言
ｦ　　な　い 337（18）187（15） 13（13） 2（15） 0　（0） 1905（22）2444（20）
4．感　　じ　る 857（47）628（50） 47（47） 5（38） 0　（0） 釦32（23）3569（30）
5．非常に感じる 171（9） 199（16） 15（15） 2（15） 2（67） 278　（3） 667　（6）
6，わからない 69　（4） 54　（4） 5　（5） 0　（0） 0　（0） 625　（7） 753　（6）
0無　回　答 0　（0） 0　（0） 0　（0） 0　（0） 0（0） 13（0） 13　（0）













































外的基準　： 問3（洪水氾濫の危険） （1惑じない 2普通 3感じる）
分析対象： 全サンプル 有効サンプル数 ：　τ 263人 相関比 ：　0 621
商足←一 →不自足 外的基準とのクロス集計
税　明　変　敏 レンジ カ　テ　ゴ　リ　ー ス　コ　ア 0
弍15 α5 ω ② （3｝ 合　計
1 独　　　　　　立 0014 2，008 807L8314646
2 長　　　　　　屋 0，011 685 371 7501806
1 家厚形態 0137
3 共　同　一　階 一〇〇75 138 研 lo9 311
4 共同二階以上 一〇．123 232 132 1品 500
1 持　　　　　家 0，002 L905 747 1，8014453
2 家の所有 〔｝036 2 借　　　　　家 0，001 LO10 548 9132471
3 そ　　の　　他 一〇．034 148 79 112 339
1 行　　　　　　く 0，044 526 156 512 1194
3
（淀川に行く程
x） 00632 普　　　　　通 0，019 683 3566泣 1691
問2 3 行　か　な　い 一〇．019 L肪4
862L“2 4378
879 145146 n701 頼　　し　　い 一〇，470
（堤防の舶もし
4 さ） ※1 2 普　　　　　通 一〇120 1，9301，0521．1田 4120
問5 looo お4 177 L5砲 19733 不　　　　　安 0530





O，8012 普　　　　　通 一〇140 1，462 923 82 321）7
問6 307 238 1，6τ3 22183 不　　　　　安 0474
「．一・一
＾　　　　　　　　　　」】、 一一 Z、356 1，0ハ0 243 3萄 15981 局　　　　　　口
6
（土地の高さ） ・三・3
O6682 普　　　　　通 一〇．035 1，560 760 1．1四 3449問44．
493 371 L3望 22163 低　　　　　　地 0，312
一 一．一・L　一
1 あ　　　　　　る 0，164 739 4u L3飽 2548
7 浸水被害紅験 02522 な　　　　　　レ、 一〇．088 2，324 963L4窃 4715
一． 一r．
1 ～　　　　1　　白 0，038 1，494 710 L6♂ 3828
b 、可川からこ）即離 008∩ 2 1　　　旭　　　～ 一〇、042 1，569 砲 1，a）2 3435
’ 一一｝ 一、w 1 甘　　宅　　地 （ハ∩（15 1，996 871 L8014168
2 商　　業　　地 一〇　136 474 171 2灼 894
9 土地利用 02053 L　　業　　地 0054 420 263 5価 1228
4 農　　茱　　地 0069 173 69 231 473
一194一
表　4－4－11数量化理論2類による分析
外的基準　： 問3， （洪水氾濫の危険）　（1．感じない 2普通 3．感じる）
分析対象　： 本川中流部 有効サンプル敏 ：　1．743人 相関比 ：　0． 605
一・一．」・
嵩足←一 一●不資足 外的基準とのクロス集計
説　明　変　数 レンジ カ　テ　ゴ　リ　ー ス　コ　ア o
弍L5 α5 ω ② 〔3｝ 合　計
1 独　　　　　　　立 0018 424 2245761224
2 長　　　　　　屋 一〇、024 126 67 160 353
1 家屋形態 0247
3 共　　同　一　　階 0，068 27 9 30 66
4 共同二階以上 一〇、179 49 田 28 100
1 持　　　　　　家 0，014 419 211 571 1201
2 家の所有 02072 借　　　　　　家 一〇．008 175 95 205475
3 そ　　　の　　　他 一〇．193 32 17 18 67
一 一
1 行　　　　　　　く 0146 57 19 109 185
3
（淀川に行く程
x） Ol812 普　　　　　　通 0，045
99 73 181 353
問2 3 行　　か　な　い 一〇、035 470 231 504 1205
」一．．． ．．
2271 頼　　も　し　い 一〇．431 144 39 446
4 （堤防の頼もし ※1 2 普　　　　　　通 ．－ O，189 433 248 3251006
さ） 1000
49 36 423 508問5． 3 不　　　　　　安 0569
一．　一 一一．
田8 36 91 3651 安　　　　　　心 一〇374
5 （ダムの頼もしｳ） ※2 2 普　　　　　　通 一〇．124 313 刀8 249 恥
問6、 0，7813 不　　　　　　安 0，407 75 49 454 578
234 62 go 獅1 高　　　　　　台 一〇．365
6 （士地の高さ）
※3 2 普　　　　　　通 一〇．018 265 176 323 7〔泳
問44． 0626
127 85 381 5933 低　　　　　　地 0，261
1 あ　　　　　　　る 0，130 ト15 82 318 545
（浸水被害の耗険7 0，189
問45． 2 な　　　　　　　い 一〇〇59 481 241 476 1198
皿． 一 一
1 ～　　　　1　　　白 0101 276 181 522 979
8 河川からの距離1 0，2302 1　　　加　　　　～ 一〇、129 350 142 272 764
1 住　　　宅　　　地 一〇．006 458 刀4 571
．．．1W－．P263
2 商　　　業　　　地 0，081 52 お 62 139
9 土地利用 0，0933 工　　　菓　　　地 一〇〇12 109 57 152 318
4 農　　　業　　　地 003 7 7 9 23
一195一
表4－4－12数量化理論2類による分析
外的基準1 問3， （洪水氾田の危険）　（L感じない 2．普通 3．感じる）
分析対象： 本川下流部 有効サンプル敬 ：2．222人 相関比 ：　0．606
商足←一 →不掲足 外的基準とのクロス集計醗　明　変　敷 レンジ カ　テ　ゴ　リ　ー ス　コ　ア o
一U5 α5 ω ω ω 合　針
1 独　　　　　　　立 0，024 371 捌 4261017
2 長　　　　　　　屋 0，024 266 185 395 846
1 家屡形態 0，2033 共　同　一　　階 一〇．012 36 33 44 U3
4 共同二階以上 一〇、178 103 70　73
|A．A
246
1 持　　　　　　家 一〇，028 382 224 4531059
2 家の所有 0，1152 借　　　　　　家 0，017 346 鍋 4251019
3 そ　　　の　　　他 0，087 48 36 60144
．「一
1 行　　　　　　　く 一〇．001 127 54 122 303
3 （淀川に行く程
x） 0，044
2 普　　　　　　通 0，034 146 107 185 438
問2 3 行　　か　　な　い 一〇．010 503 347 631 1481





2 普　　　　　　通 一〇〇53 438 377仙1 1226
問5． 3 不　　　　　　安 0，483 46 69 465 580
一〇，374 326 80 4981 安　　　　　　心 92
5 （ダムの領もし ※2 2 普　　　　　　通 一〇．115 381 323 301 1005
さ） 0794
0，420 69 」05 545 719問6． 3 不　　　　　　安
1 高　　　　　　台 一〇．311 168 58 64 蹴
6 （土地の高さ） ※3 2 普　　　　　　通 一〇．048 425 2843901099
聞44． 0，483
3 低　　　　　　地 0，172 183 166 484833
1 あ　　　　　　　る 0」42 281 191 5671039
（浸水被害の経験 0，2677
問45， 2 な　　　　　　　い 一〇．125 495 317 371 1183
1 、　　　1　　　凸8 0，064 384 269514U67
8 川からの距陪 0，135
2 1　　　㎏　　　　～ 一〇．071 392 田9 4241055
1 住　　　宅　　　地 0，002 4）0 跳 5521310
2 商　　　業　　　地 一〇．074 125 61 92 η8
9 土地利用 0，4153 工　　　業　　　地 0，043 183 143 287 613




外的基準　： 問3 （洪水氾濫の危険）　（1．感じない 2、普通 3，感じる）
分析対象： 大　川 有効サンプル数 ：　534人 相関比 0，608
摘足←一 →不満足 外的基準とのク0ス集計税　明　変　敬 レンジ カ　テ　ゴ　リ　ー ス　コ　ア 0
一｛15 05 ω ω （3｝ 合　計
1 独　　　　　　　立 0095 105 59 114 278
※3 2 長　　　　　　　屋 一〇、047 65 53 83 201
1 家屋形態 0，667
3 16共　同　一一　階 一〇．572 10 5 1
4 共同二階以上 一〇205 15 11 13 39
一
1 持　　　　　　家 一〇．098 120 63 117 300
2 家の所有 02292 借　　　　　　　家 0，130 65 57 83 205
3 そ　　　の　　　他 0，095 10 8 11 29
、一・．一＾
1 行　　　　　　く 一〇．061 26 13 30 69
3 （淀川に行く程
x） 0，167
2 普　　　　　　通 0，106 48 45 49 142
問2． 3 行　　か　　な　い 一〇．034 121 70 132 323
一一 一一 一一．L－．一
1 一〇．506 59 6 11 76
（堤防の頼もし ※2
頼　　も　し　　い
4 さ） ．0，931 2 普　　　　　　通 一〇．068 107 107 91 317
問5， 3 15 15 109 141不　　　　　　安 0425
・
20 1261 安　　　　　　心 一〇．366 20 24
（ダムの頼もし ※1 2 普　　　　　　通 一〇．299 go 90 50 認5 さ） LOOO
問6． 3 不　　　　　　安 0，634 18 18 137180
|．．．．
1 高　　　　　　地 一〇，221 12 12 勿 75
6 （土地の高さ） 0，389 2 普　　　　　　通
　■
黹ｿ046 81 81 97 283
問44
3 低　　　　　　地 0，168 35 35 94 176
←『．L 一’一
1 あ　　　　　　　る 0，136 45 45 113217
（浸水被害の．7 0，229問45． 2 な　　　　　　　い 一〇．093 83 83 98 317
1 ～　　　　1　　　ξ田 一〇．056 33 33 50、 150
8 河川からの距離1 0，0782 1　　　知　　　～ 0，022 95 95 161 384
1 住　　　宅　　　地 一〇．057 63 63 106 272
2 商　　業　　地 0，091 21 21 51 112
9 土地利用 0，2163 工　　　業　　　地 0，025 38 38 51 139



































要　　　　　因 RANGEカテゴ梶@ー 人数 スコアー 備　　　　　　　考
1．問22ω ※8 1 100 一〇．504 満　足
水のきれいさ 0，612 2 391 一〇．184 普　通
3 1，134 0，108 不　満
2，問21←X）1※9 1 201 0，100 裸　地
川原の地被 0，563 2 202 一〇．111 砂　地
3 284 一〇．390 芝生等で手入れ
4 628 0，173 雑草がおいしげっていて
5 310 0，Ol4 護岸があって
3．問36←）1※7 1 251 0，157 裸地のままで
堤防の地被 0，616 2 627 0，119 雑草がおいしげっていて
3 250 一〇．459 樹木や芝生等手入力してあって
4 497 0，001 堤防の上や斜面が舗装されて
いて
4．問36（→2 1 1，201 一〇．053 あって0，203
堤防の通路 2 424 0，150 なくて
5．問33⇔1 1 243 一〇．267 あって0，341
運動施設 2 203 一〇．106 あるが整備が悪くて
3 1，179 0，073 なくて
6．問33（→1 1 203 一〇．437 あ⇔て0，505駐車場の有無 2 226 0，027 あるが整備が悪くて
3 1，196 0，069 なくて
7　問36㌣〕 ※2 1 191 一〇．762 よ　い
川原の清掃 0963 2 522 一〇．073 普　通
状況 3 912 0，201 わるい
一199一
要　　　　因 RANGEカテゴ梶@ー 人　数 スコアー 備　　　　　　　　考
8．問38←）e※6 1 864 一〇．145 よ　　い
景色としての 0，617 2 667 0，121 普　通
川の広さ 3 94 0，472 わるい
9．問38（→f※1 1 777 一〇．320 よ　　い
周囲との調和 LOOO 2 661 0，184 普　通
3 187 0，680 わるい
10．問38㈱ ※3 1 932 一〇．224 快　適
風・日当り α911 2 616 0．25 普　通
3 77 0．6 不　快
lL問3 ※10 1 784 一〇．240 感じない
洪水の危険 0，558 2 239 0，008 普　通
3 592 0，318 感じる
12．問7 1 414 一〇」89 感じない
汚濁の悪臭 0，312 2 547 一〇．006 普　通
3 664 0，123 ひどい
13，問9 1 667 一〇．036 影響を与えていない
（防犯・風紀） 0，118 2 423 0，082 どちらともいえない
3 535 一〇．021 影響を与えている
14．問10 1 1，260 一〇．Ol3 感じない
（交通の不 0，269 2 182 一〇．090 普　通
便さ） 3 183 0，179 感じる
15．問11 ※4 1 260 一一 Z．358 満　足
（避難場所） 0，661 2 1，040 一〇．005 普　通
3 325 0，303 不　満
16．問12 1 398 0，185 知っている
（歴史・故事 0，334 2 496 一〇．148 普　通
・地名） 3 731 0，000 知ら左い
17問13 1 937 一〇．052 ふさわしい
（シンボル） 0，282 2 445 一〇．017 普　通
3 243 0，230 ふさわしくない
一200一
●要　　　　因 RANGEカテゴ梶@ー 人数 スコアー 備　　　　　　　考
18．問14 1 1，120 一〇．100 感じる
（季節感） 0，353 2 238 0，253 普　通
3 267 0，196 感じない
19．問16 1 1，047 0，067 あると思う
（給水制限 0，250 2 198 0，000 わからない
の危険） 3 380 一〇，183 ないと思う
20．問18 1 150 一〇．245 よ　　い
（水道の味 0，306 2 441 一〇．057 どちらともいえない
におい） 3 1，034 0，060 わからない
21．問1 ※5 1 307 一〇．185 淀川（本川）（下流）
（解答対称 0，620 2 442 0，160 淀川（本川）（上流）
河川） 3 53 一〇，026 大　川
4 400 一〇．198 鴨　川
’　5 201 0，195 宇治川
6 77 0，422 木津川
7 106 一〇．173 武庫川（下流）














要　　　　因 RANGEカテゴ梶@ー 人　数 スコアー 備　　　　　　考
1．問2 1 453 一〇．046 行　　く
（淀川に行 0，098 2 431 0，053 普　通
く程度） 3 613 一〇．003 行かない
2．問3 ※3 1 700 一〇．165 感じない
（洪水氾濫 0，356 2 209 0，Ol3 普　通
の危険） 3 588 0，191 感じる
3．問7 1 351 　　　．|0，092 感じない
（悪臭の程 0，185 2 500 一〇．056 普　通
度） 3 646 0，094 ひどい
4　問8 1 360 一〇．166 感じない
（ゴミ・カ 0，254 2 370 一〇．021 普　通
・ハエ） 3 767 0，088 感じる
5．問9 1 585 0，014 与えていない
（防犯・風 0113 2 392 0，073 どちらともいえない
紀） 3 520 一〇．040 与えている
・　問10 1 1，133 0，006 感じない
（交通の不 O　l47 2 185 一〇，092 普　通
便＼、 3 179 0056 感じる
7．問11 1 258 一〇．172 満　　足
（避難場所） 0，285 2 927 0，010 普　通
3 312 0，113 不　満
一202一
要　　　　　因 RANGEカテゴ梶@ー 人　数 スコアー 備　　　　　　　考
8．問12 1 414 0，073 知っている
（歴史・故事 0，146 2 462 一一 Z．073 普　通
・地名） 3 622 0，006 知らない
9．問13 1 828 一〇．039 ふさわしい
（シンボル） 0，125 2 439 0，029 普　通
3 230 0，086 ふさわしくない
10．問14 1 1，019 0，006 感じる
（季節感） 0，075 2 209 一〇．056 どちらでもない
3 269 0，019 感じない
1L問15 1 920 一〇．039 している
（快適さへの 0，172 2 385 0，028 どちらでもない
貢献） 3 192 0，133 していない
12．問16 1 1，004 0，015あると思う
（給水制限の 0，155 2 147 0，078 わから左い
危険） 3 346 一〇．077 ないと思う
13．問18 1 151 一〇．052 よ　　い
（水道の味 0，073 2 415 一〇．029 どちらともいえない
におい） 3 931 0，021 わるい
14．問22 1 129 一〇．243 満　　足
（水遊びの場 0，315 2 405 一〇．095 普　通
として） 3 963 0，072 不　満
15．問24 1 67 一〇．021 満　足
（ボート遊ひの 0040 2 314 0，019 普　通
場として） 3 1，116 一〇．004 不　満
16．問28 1 235 一〇．175 満　　足
（魚釣りの場 0，249 2 637 一〇．008 普　通
として） 3 625 0，074 不　　満
17問30 1 73 0，008 満　　足
（水泳の場と 0，092 2 187 0，080 普　通
して） 3 1，237 一〇．013 不　満
一2　O　5－一









（その評価） 3 1，009 0，070 不　満
19．問36←9※2 1 202 一〇．316 満　足
（子供の遊び 0，472 2 539 一〇．100 普　通
場として） 3 756 0，156 不　満
20．問38←9※1 1 472 一〇．445 満　足
（散歩の場と 】000 2 735 0，066 普　通




























































人　口　千人 線雰 口’ 1人当り出荷 面　積
全　　　　　国 　　　　％P03，720・100　　　1 0，28’，　　・％U90．348・100　　書 評／人 　層：　％370・（η3：100
太平洋ベルト 56，813　・550．76 478・7311698．4
　　i74，763：20






























































































































一般家庭用水 33％ 64％ 74％







































































































































































































































































































































































































































































































































その他と問4給水利限方 1東京37句2東京47年3．高t慶42年4三田42年5．伊丹41年6尼崎44年7泉大■42年 叙　團　答 合　　針
ノk圧が下プて少ししか水が出
H8（32）u7（38） 30（II） 32（8） 59（18） 35（58） 26口2， 20（12） 437（22）
ない状態たウた（水｝ヒ低下）
6る時間Kしか水が16ない状
2 98（26） 73（2：‘） ）06（39）191（50） 83（26） 5（8） 38（32） 73（45）667（33）
wら庁（時間給槙）
時間蛤水でしかも彊L低Fの
3 67（18♪ 28｛9） 115｛42） 106（28）59（18） 7（12） 29（2り 16（10） 427（2”
ため少ししか16れ、状態たっ産
叙水直の水か出ない択唱〃
4 26〔” “7｛5） ハ・ぱ） 25（7） 78（24） 8（13♪ 9（目） 30（19） 2“（11）
っぺ
5　そ　　　　　の　　　　　他 9〔2） 35（IIハ 20） 4（” 3（ハ） 3（5） o“リ 3（2） 59〔3）
6　憧　　え　　て　い　　な　い ：～讐（1∫り 33〔1口 3（‘） 18（5〕 28（9） 1（2♪ 17（14， ‘7（10） 156（B）
無　　　　　回　　　　　答
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2（3） 5（2） 8（2） 17（4）30（10）54（8）0（0）116（6）
5．憶えていない 5（7） 7（2） 9（2） 13（33）9（3） 91（14）0（0） 134（7）
6．わからない 2（3） 2（1） 8（2） 1（0） 9（3）40（6）0（0） 62（3）



























外的基準　： 問1 被害の記憶 2よく憶えている
3何とか憶えてのる
4あまり憶えていZ～い
分析対象．・全サ／プル 有効サンプル数 ：808人 相関比 0・152
配憶程度大一 記憶程度小 外的駄噌rノ・り…　ΨIll
説　明　変　数 レンジ カ　　テ　　ゴ　　リ　ー ス　コ　ア
o　．、
㌻一一・一一一 ｪ‘，
．1． 2 ．《 1 合　。｝
1 0～Z9才 0191 8 31 30 6 75
2 30～3gr ・0083 41パ3 57 9 2201 年　　　　介 〔｝274
3 40㌔49才 ・0026 4412357 15 239
・1 50｝似上 0038 」9 “（i 85 ・1 274
1 単　　　身 一〇．516 5 7 6 2 2（［
1！i！z
2 大婦のみ 0，173 8 ・u 34 3 862 家　族　型 0690
3 34人 0，003 7522212118 436
4 5人以上 ・0．022 ・14 143 68 11 266
’ 一1 独　　　立 ・0，058 目1 318172田 629
：’ 家　犀　形　態 0262
2 長屋・共同 ‘｝204 21 95 57 6 179
問3回 1 あっ　た 0，020 3 31616524 608
4 内　風　呂 00812 なかった ・0〔［61 29 97 64 10 200
問：う←v 1 水洗化されていキ ・0062 35lo9 63 1．ii 2215 1更　　　所 1〕085 2 水洗化されていなかった 0023 973∪⑳ 16630 587
一．F一． 1－一 一一・．－－1 水圧低F 0｛〕32 19 76 5↓） 15 1611
問4 1
6 給水制限ノ」法 Ol752 時間給水 一〇〇47 41▲74 り1 6　1
3 1，2の併用 0，080 ．17 12256 1：‘ 238
・‘ 断　　　水 ・0095 25 41 1～z 0 り8
一　A1週間未膚 0，333 ll 68 61 6 llb
問5 2 2週間末膚 ．0046 24 99 4・1 8 1757 給水亀「限の期間 〔，513
3 1ケ月本膚 一u180 511‘5 6（」 6 262
4 2ケ月以上 f｝030 46lo1 6・1 14 Z25
1 明らかκあった ・0、523 6R 86 38 5 197
間12㈱8 地域め㌢水の出 07392 少しあった 02｛6 4219810917 366
の差
3 別ξ⊂なかった 0，098 22129 82 12 245
，一 ．’ 一「1 非鳶に不膚 ・0388 72 95 39 6 212問IO ・19 給水制頃時家ぼ‘ ‘）890 2 不　　　膚 0019 56z．42 12217 4．‘7
用水6間・・〃札
智 3 袴に不膚ζr工感じなカ・つ 0503 14 62 58 10 134
4 0260ふだんと変りなかった o 14 10 1 25
1 非常κ不債 0024 45 61 29 139
問14り 2 不　　　膚 一〇〇〇2 702」2 11616 44410余分な労働の附 0038
ケo 3 特κ不膚とは感じなかった ・0．014 15 98 7510 198
4 ふだんと変りなかった ・0，005 2 12 9 4 27
1 非常に感じた 一〇487 53 71 20 3 口2
間12同 来2 2 感　　じ　　た ・0019 62212U210 396日 不潔感の増大 LOOO
3 特に感じなかつた 0，187 1611278 15 221
4 ふだんと変りなかった 0513 1 18 19 6 44
一254一
一一一　・一一一一 ．’．一一一 記憶程度大 記憶秒度小 外的基準とのクロス集計説　明　変　敵 レンジ カ　テ　ゴ　　リ　ー’ ス　コ　ア ←・＿ 0一→‘1　r o．5 ω ｛2｝ ｛3） ω 合　計
▲一一．一．‥． 一一一 wL． 一
1 非常1ζ影膏を堂けた ⇔00∩」 13 9 8 1 31
問12c⇒ 2 艮香を送けた 一1）27512健t」iil’与えた 036Z 24 44 18 1 87
艮暑 3 特に‘智は受けなかつ方 〔［os7 74 28415526 539
4 ふたんこ宜りなかった ・｛u52 21 76 48 6 151




2 川費があった ・o．083 53 1｛．3 53 5 214
3 特に出☆：なかっ克 O，037 63 256同6 27 492
4 ふだんと変りなかっ没 0237 2 ・15 27 1 75
1 非常にf・安だった 0106 59 口・1 5415 242
14問12ω﨎?e”火弔” 《13（戊1
2 イ・安たった ・0027 55 21312010 398
にオ井るイ安感 3 特にイ・安廠塒敏かっ汽 一（，05‘ 日 66 41 6 127
1 ふだんご変りなかった ・Ol95 ・‘ 20 14 3 41
問12田
1 非常に用った o〔’56 1（⊃ 38 21 2 101
1コ ピ1二活｛砲ilレつ影
O）
o・181 2 困　っ　た Ol39 52 17986 9 326
3 特に困らなかった ・0239 ：ハ4 1487220 274
4 ふたんと変りなかった 02・12 6 18 50 3 107
1 非瀬（持っていた 1，024 50 68 27 8 153
16問1二川b典師｝1に対す りB3
2 持っていた ・〔，05呂 74 28014218 514
る・ト安感 3 どちらでもない （［078 5 33 24 3 65
4 持たなかった 0275 3 ：ハ2 36 5 76
1 非常に’し掛けた 一（，257 75 14346 8 272
17間15怖給＄ｧ限時の節 1レ55・4
2 心甚｝けた IU　45 53 23815623 47〔｝
水程度 3 特に心掛けなかった　　　　　　　　㎡ 一〔iO80 ‘ 22 21 1 48
4 ふだんと変りなかった 0297 ll 1 6 2 18
　ることに起因するものであろう0
2）　「地域的な水の出の差」という福祉水準、あるいは行政サービスの
　不公平さは、給水制限に対する不満度を著しく高め、その結果、記憶
　に強く結びついているo・
3）　「水利用への影響（Q－10）は、記憶度に及ぼす影響力は第2位で
　あるoこれは、　「特に不満とは感じなかった」というカテゴリーが、
一235一
　　「記憶程度小」によく効いているからである。
　4）　「不潔感の増大（Q－12（ロ））」、　「余計な出費（Q－12（ト））」といった
　　日常生活に深く結びつき、給水制限に対するいわば二次的影響を持つ
　　と考えられるものが、それぞれ第1位、第3位の説明力をもって被害
　　の記憶に結びついているo
　このように、被害の記憶は「給水制限の期間」、「給水制限方法」など
のように具体的な給水制限実態よbも、むしろ、当時の日常生活上の困窮
度により形成されるoさらに、それは「不潔感の増大」、「地域的水の出
の差」といった直接生命に影響を及ぼさない、いわば、附加的な状況によ
って大きく左右されるという傾向は注目すべきであるoまた、余計な出費
が非常に多かった人は、きわめて被害記憶が強いグループになっているo
4－3　給水制限に対する意識構造
　（1）　アンケート質問項目の相互関連性とグループ分類
　　給水制限の日常生活全般に与える影響は、4－2で示したことからわか
　るようにきわめて多様、複雑であるoここでは、これらいろいろの質問項
　目で代表される影響側面は、回答者の意識の上でどの様なの関連性がある
　かを明らかにしようとする9この分析から得られた結果は、各影響側面間
　の因果関係を知る上で1つの目やすとなるとともに、以下進めていく分析
　のための基礎データとなるものであるo
　　今回のアンケート調査では、給水制限による様々な影響の度合を量的に
　計測するのではkく、属性として取b扱ってきたo属性の相関の程度を測
　る量としては、第3章3－1（2）で述べた「クラマーのコンティンジエンシ
　ー」を用いたo
　　表5－4－9は、個人属性を除く代表的項目40問‘（ついて、
　　　　　　　　2ノて弄＝N×（S＿1　によb定義される量によって・それらの相関を見
　たものである。この表によれば、たとえば、「給水制限の総合評価（Q－13
　）」と、「家庭用水利用への影響（Q－10）」との間・また、「日常生活への影響
　　　　　　　　　　　　　　　一256－一
